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Anzeigenberatung
Matthias Riedel
Tel.: 035 971/53 107 
Funk: 01 71/3 14 75 42
Sprechzeiten der Stadtverwaltung
Montag		 geschlossen
Dienstag		 		9:00	Uhr	-	12:00	Uhr	und
		 13:30	Uhr	-	18:00	Uhr
Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag		 13:30	Uhr	-	16:00	Uhr
Freitag		 		9:00	Uhr	-	12:00	Uhr
Telefon:	03	50	22/5	01	-0
Sprechzeiten Bürgeramt
(Pass-, Melde-, Personenstandswesen, 
Gewerbe-, Sozialangelegenheiten)
Rathaus,	Erdgeschoss
Montag		 		9:00	Uhr	-	12:00	Uhr
Dienstag		 		9:00	Uhr	-	12:00	Uhr	und	
	 13:30	Uhr	-	18:00	Uhr
Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag		 		7:00	Uhr	-	12:00	Uhr	und	
	 13:30	Uhr	-	16:00	Uhr
Freitag		 		9:00	Uhr	-12:00	Uhr
Telefon:	03	50	22/50	11	01	und	50	11	02
Sprechzeiten der Schiedsstelle,
Rathaus,	Zi.	10
Nächster	Termin:	27.11.2012
in	der	Zeit	von	15:00	bis	18:00	Uhr
Telefon:	03	50	28/8	60	73
E-Mail:	eugenboedder@hotmail.com
Sondertermine	nach	Vereinbarung	sind	möglich.
Sprechzeiten der Städtischen Woh-
nungsgesellschaft Pirna mbH
jeden	2.	und	4.	Dienstag	des	Monats
von	 14:00	 bis	 17:00	 Uhr,	 im	 Rathaus	 Bad	
Schandau,	Zi.	11
ansonsten	erreichbar	unter	Tel.	0	35	01/55	21	26
Sprechzeiten des Abwasserzweckver-
bandes Bad Schandau
Rathaus	Bad	Schandau,	Zi.	37
Dienstag		 16:30	Uhr	-	18:00	Uhr
Donnerstag		 15:30	Uhr	-	16:30	Uhr
oder	nach	Terminvereinbarung	Tel.:	4	33	75
Bad Schandauer Kur- und Tourismus 
GmbH im Haus des Gastes, Markt 12
November/Dezember
05.11. - 18.11.2012 geschlossen
(Das	Büro	der	Geschäftsleitung	in	der	1.	Etage	im	
Haus	des	Gastes	ist	besetzt)	
Montag	-	Freitag		 		9:00	-	18:00	Uhr
Samstag,	Sonntag,	
Feiertag		 		9:00	-	13:00	Uhr
Tel:	03	50	22/9	00	30,	Fax:	9	00	34
Touristinformation im Bahnhof Bad 
Schandau 
November/Dezember
Montag	-	Freitag		 		8:00	-	17:00	Uhr
Samstag		 		9:00	-	12:00	Uhr
Tel.:	03	50	22/4	12	47
Stadtbibliothek Bad Schandau - im Haus 
des Gastes, 1. Etage
Montag,	Freitag		 		9:00	-	12:00	und
	 13:00	-	17:00	Uhr
Dienstag		 		9:00	-	12:00	und
		 13:00	-	18:00	Uhr
Mittwoch		 13:00	-	17:00	Uhr
Tel:	03	50	22/9	00	55
Öffnungszeiten Museen und Ausstellungen
Museum Bad Schandau, Erich-Wust-
mann-Ausstellung Badallee 10/11
November - April
Dienstag	-	Sonntag	14:00	-	17:00	Uhr
Öffnungszeiten des evangelischen Pfarr-
amtsbüros in Bad Schandau
Montag		 9:00	-	11:00	Uhr
Dienstag		 9:00	-	17:00	Uhr
Freitag		 9:00	-	10:00	Uhr
Nationalparkzentrum
November/Dezember
täglich	außer	Montag		 		9:00	-	17:00	Uhr
Toskana Therme Bad Schandau
Sonntag	-	Donnerstag		 10:00	-	22:00	Uhr
Freitag/Samstag		 10:00	-	24:00	Uhr
Live-Übertragung des Vollmondkonzerts 
aus der Toscana Therme Bad Sulza
Wann:	28.11.2012,	22:00	-	01:00	Uhr
Öffnungszeiten
Wasserbehandlung Sächsische Schweiz 
GmbH
Bereitschaftsdienst Abwasser - AZV Bad 
Schandau
Stadt Bad Schandau und Gemeinden 
Rathmannsdorf, Porschdorf, Reinhardts-
dorf-Schöna
Telefon:	03	50	22/4	24	33	oder	01	72/3	52	75	47
Trinkwasserzweckverband Taubenbach 
Bereitschaftsdienst Trinkwasser - Orts-
teil Krippen und Gemeinde Reinhardts-
dorf/Schöna
Telefon:	03	50	21/6	89	41	oder	01	70/9	04	22	91
ENSO-Störungsrufnummern
(6	ct	pro	Anruf	aus	dem	Festnetz,	Mobilfunk	max.	
42	ct./Min.)
Erdgas
Telefon:	01	80/2	78	79	01
Strom
Telefon:	01	80/2	78	79	02
Wasser
Telefon:	01	80/2	78	79	03
Bereich	 Zweckverband	 Wasserversorgung	 Pir-
na/Sebnitz	 (ZVWV)	 Versorgungsgebiet	 Bad-
Schandau
Service-Telefon
Telefon:	08	00/6	68	68	68	(kostenfrei)
Informationen
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Am	Mittwoch,	dem	07.11.2012,	findet	19.00	Uhr	im	Ratssaal	des	
Rathauses	Bad	Schandau,	Dresdner	Str.	3,	eine	Sitzung	des	Ge-
meinschaftsausschusses	der	Verwaltungsgemeinschaft	statt.
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1.		 Begrüßung	und	Feststellung	der	Beschlussfähigkeit
2.		 Festsetzung	der	Höhe	der	umlagefähigen	Kosten	zur	Voraus-
zahlung	 auf	 die	 Verwaltungsumlage	 der	 Verwaltungsgemein-
schaft	Bad	Schandau	für	das	Haushaltsjahr	2013
3.		 Beschluss	 -	 Vergabe	 -	 Erweiterung	 des	 Auftrages	 zur	 Be-
stands-	und	Zustandserfassung	sowie	Wertermittlung	des	An-
lagevermögens	der	öffentlichen	Straßen,	Wege	und	Plätze
4.		 Allgemeines/Informationen
Die	Einwohner	sind	dazu	herzlich	eingeladen.
Bei	Bedarf	schließt	sich	ein	nichtöffentlicher	Teil	an.
A. Eggert
Vorsitzender des Gemeinschaftsausschusses
Bekanntmachung der Verwaltungsgemeinschaft
Einladung
STAATSBETRIEB
SACHSENFORST
Freistaat
SACHSEN
Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Neustadt
Startvorbereitung für die Waldkalkung 2013 im Forstbezirk Neustadt
Wichtige Informationen für alle Gemeinden
Derzeit	wird	die	Bodenschutzkalkung	2013	vorbereitet.	Ca.	5000	
t	 Kalk	 sollen	 auf	 etwa	 1300	 ha	 Wald	 aller	 Eigentumsformen	 im	
nächsten	Jahr	mit	Fluggeräten	ausgebracht	werden.
Haupteinsatzgebiete	 sind	 die	Wälder	 der	Gemeinden	Rosenthal-
Bielatal,	Gohrisch,	Papstdorf,	Pfaffendorf	und	Cunnersdorf	sowie	
die	Wälder	um	die	Stadt	Königstein.
Zur	 Kompensation	 von	 sauren	 Schadstoffeinträgen	 aus	 der	 Luft	
(„saurer	Regen“)	und	zur	weiteren	Reduzierung	der	dadurch	ver-
ursachten	Waldschäden	werden	aus	Mitteln	der	EU	und	des	Frei-
staates	Sachsen	die	Staatswälder	 und	auch	private	Waldflächen	
gekalkt.	Die	Kalkung	mit	 einer	Aufwandmenge	von	3,5	 t/ha	wird	
nach	10	Jahren	bereits	zum	3.	Mal	durchgeführt.	Ziel	ist	eine	Ver-
besserung	des	Bodenzustandes,	wodurch	eine	Stabilisierung	des	
Gesundheitszustandes	der	Waldbestände	erreicht	werden	kann.
Gemäß	Kalkungsrichtlinie	werden	dabei	Flächen	in	Naturschutzge-
bieten	und	Wälder	auf	empfindlichen	Nassstandorten	ausgespart.
Den	privaten	und	kommunalen	Waldbesitzern	entstehen	dadurch	
keine	Kosten.
Wenn	 diese	 mit	 der	 Bodenschutzkalkung	 ihres	 Waldeigentums	
nicht	einverstanden	sind,	haben	sie	die	Möglichkeit,	der	Kalkung	
ihrer	Wälder	 zu	widersprechen.	Dazu	muss	 bis	 zum	31.12.2012	
Widerspruch	bei	dem	zuständigen	Revierleiter	eingereicht	werden.	
Durch	 die	 Angabe	 der	 betroffenen	Waldflurstücke	 können	 diese	
Flächen	vom	Kalkungsplan	gestrichen	und	bei	der	Befliegung	aus-
gespart	werden.
Es	informierte	Sie:
Thomas	Röder
Stellvertretender	Abteilungsleiter	Staatsforstbetrieb
Forstbezirk	Neustadt	 Tel.	:	0	35	02	36	62	30
OT	Markersbach		 Fax:	0	35	02	36	62	34
Talstraße	26
01816	Bad	Gottleuba-Berggießhübel
Kostenlose Antragstellung und Beratung 
in allen Angelegenheiten der  
Deutschen Rentenversicherung  
(BfA, LVA, Knappschaft-Bahn-See)
Nächster Termin am:
Dienstag, dem 06.11.2012, 8:30 - 10:00 Uhr im Rats-
saal, Rathaus Bad Schandau
Jeanine	 und	 Lothar	 Bochat,	 gewählte	 ehrenamtliche	 Versicher-
tenberater/in	 der	 dt.	 Rentenversicherung,	 nehmen	 Anträge	 für	
Renten	 (Altersrenten,	 Renten	wegen	 Erwerbsminderung,	Weiter-
gewährungsanträge,	 Hinterbliebenenrenten,	 Kontenklärung,	 Ver-
sorgungsausgleich,	Beantragung	einer	Rentenauskunft	 etc.)	 ent-
gegen	und	beraten.
Zu	diesen	Terminen	-	Voranmeldung	nicht	notwendig	-	bringen	Sie	
bitte	alle	notwendigen	Unterlagen	(z.	B.	SV-Ausweise,	Geburtsur-
kunden	der	Kinder,	Personalausweis,	Schulzeugnisse	ab	dem	17.	
Geburtstag,	 Studiennachweise,	 Lehrbriefe,	 Facharbeiterzeugnis-
se,	Schwerbehindertenausweis,	Bescheide	der	Agentur	für	Arbeit	
oder	der	ARGE,	Persönliche	ldentifikations-Nr.,	IBAN	und	BIC	vom	
Girokonto)	 im	Original	mit.	 Notwendige	 Beglaubigungen	werden	
vor	 Ort	 vorgenommen.	 Aufwendige	 Fahrten	 nach	 Pirna	 werden	
somit	entbehrlich.
Rückfragen	unter	01	72/2	66	18	05	oder	03	50	28/91	90	02.	Hier	
sind	auch	Termine	in	Krippen	am	Wochenende	denkbar.
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Sprechzeiten und Sitzungstermine
Sprechstunde des Bürgermeister, Herr Eggert
im	Rathaus	Bad	Schandau,	Zimmer	25
•	Dienstag,	den	06.11.2012,	16:30	-	18:00	Uhr
Weitere	Termine	sind	auch	außerhalb	der	Sprechzeit	nach	vor-
heriger	Absprache	(Tel.	03	50	22/50	11	25)	möglich.
Sitzung des Ortschaftsrates Krippen
Friedrich-Gottlob-Keller-Str.	54,	2.	OG	
Dienstag,	den	13.11.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Ostrau
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	08.11.2012,	17.30	-	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Schmilka
im	Mehrzweckgebäude
Donnerstag,	den	06.12.2012,	17.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Postelwitz
im	Gemeindesaal	ehem.	Schule
Mittwoch,	den	07.11.2012,	18.30	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Porschdorf
im	Feuerwehrgerätehaus	Porschdorf
Dienstag,	den	20.11.2012,	19:00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Prossen
im	Feuerwehrgerätehaus,	Talstr.	13b
Donnerstag,	den	15.11.2012,	19.00	Uhr
Sitzung des Ortschaftsrates Waltersdorf
im	Feuerwehrgerätehaus,	Liliensteinstr.	39b
Dienstag,	den	13.11.2012,	18.00	Uhr
Sprechstunde der Ortsvorsteherin
im	Feuerwehrgerätehaus,	Liliensteinstr.	39b
Dienstag,	den	13.11.2012,	16.00	-	18.00	Uhr
Die nächste Stadtratssitzung
findet	am	Mittwoch,	dem	14.11.2012,	19.00	Uhr,	statt.
Die nächste Sitzung Haupt- und Sozialausschuss
findet	am	Dienstag,	dem	06.11.2012,	19.00	Uhr,	statt.
Die nächste Sitzung Technischer Ausschuss
findet	am	Montag,	dem	05.11.2012,	19.00	Uhr,	statt.
Die	Tagesordnung	und	den	Tagungsort	entnehmen	Sie	bitte	den	
Plakataushängen	an	den	Bekanntmachungstafeln.
Änderungen	vorbehalten.	Bitte	beachten	Sie	die	aktuellen	Aus-
hänge.
	 	 Stadt	Bad	Schandau
Öffentliche Bekanntmachungen
Bekanntmachung der Beschlüsse der 
Stadtratssitzung vom 17.10.2012
Beschluss-Nr.: 20121017.105
Beschluss - Zum Antrag auf Abschluss der Stadtsanie-
rung gem. § 163 Abs. 1 BauGB
Grundstück Zaukenstraße 20
Der	Stadtrat	von	Bad	Schandau	stimmt	dem	Antrag	der	Eigentü-
mer	des	Grundstückes	Zaukenstraße	20
-	Flurstück	293	der	Gemarkung	Bad	Schandau,	Silke	und	Steffen	
Kunze,	auf	Abschluss	der	Stadtsanierung	nach	§	163	BauGB	zu.
Ein	entsprechender	Bescheid	wird	erstellt,	die	Löschung	des	Sa-
nierungsvermerkes	im	Grundbuch	wird	veranlasst.
Bad	Schandau,	17.10.2012
A. Eggert, Bürgermeister
Beschluss-Nr.: 20121017.106
Beschluss - Zum Antrag auf Abschluss der Stadtsanie-
rung gem. § 163 Abs. 1 BauGB
Flurstück 370 der Gemarkung Bad Schandau
Der	Stadtrat	von	Bad	Schandau	stimmt	dem	Antrag	des	Eigentü-
mers	des	Flurstückes	370	der	Gemarkung	Bad	Schandau,	Steffen	
Kunze,	auf	Abschluss	der	Stadtsanierung	nach	§	163	BauGB	zu.
Ein	entsprechender	Bescheid	wird	erstellt,	die	Löschung	des	Sanie-
rungsvermerkes	im	Grundbuch	wird	veranlasst.
Bad	Schandau,	17.10	2012
A. Eggert, Bürgermeister
Beschluss-Nr.: 20121017.107
Beschluss - Beschluss zur Festlegung von kommunalen 
Grundstücken zur vorzeitigen Ablösung des Ausgleichs-
betrages im Stadtsanierungsverfahren
Der	 Stadtrat	 von	 Bad	 Schandau	 beschließt	 für	 die	 kommunalen	
Grundstücke	eine	vorzeitige	Ablösung	der	Ausgleichbeträge	im	Rah-
men	der	Stadtsanierung.
Der	 Bürgermeister	 wird	 beauftragt,	 entsprechende	 Vereinbarun-
gen	abzuschließen.	 Insgesamt	sind	Ausgleichbeträge	 in	Höhe	von	
158.808,58	€	zu	zahlen.
Zur	Finanzierung	stehen	planmäßig	60.000	€	unter	der	Haushalts-
stelle	2.8800.945000-001	bereit.	Weiterhin	genehmigt	der	Stadtrat	
eine	überplanmäßige	Ausgaben	in	Höhe	von	98.808,58	€.	Die	De-
ckung	erfolgt	aus	den	entsprechenden	Mehreinnahmen	der	Stadt-
sanierung	in	gleicher	Höhe.
Bad	Schandau,	17.10.2012
A. Eggert, Bürgermeister
Beschluss-Nr.: 20121017.108
Beschluss - Bestätigung des Produktplanes, der Teil-
haushalte und Schlüsselprodukte zum doppischen 
Haushalt
Für	die	Stadt	Bad	Schandau	werden	63	Produkte	entsprechend	der	
Produktübersicht	aufgestellt.
Für	die	Stadt	Bad	Schandau	werden	5	Teilhaushalte	gebildet:
Teilhaushalt	1	 Innere	Verwaltung/Sicherheit
Teilhaushalt	2	 Bildung/Sport
Teilhaushalt	3	 öffentliche	Infrastruktur
Teilhaushalt	4	 Kultur/Tourismus
Teilhaushalt	5	 Finanzen
Für	die	Stadt	Bad	Schandau	werden	21	Schlüsselprodukte	entspre-
chend	der	Übersicht	der	Schlüsselprodukte	einschließlich	der	Pro-
duktbeschreibungen	festgelegt.
Bad	Schandau,	17.10.2012
A. Eggert, Bürgermeister
Beschluss-Nr.: 20121017.109
Beschluss - Abschluss eines neuen Verwaltervertrages 
mit der Wohnungsgesellschaft Pirna mbH zur Verwal-
tung kommunaler Wohnungen und Liegenschaften
Der	Stadtrat	von	Bad	Schandau	beschließt,	mit	der	Wohnungsge-
sellschaft	Pirna	mbH	einen	neuen	Verwaltervertrag	zur	Verwaltung	
kommunaler	Wohnungen	und	Liegenschaften	abzuschließen.
Dieser	 umfasst	 Verwalterleistungen	 für	 den	 kommunalen	 Woh-
nungs-	und	Liegenschaftsbestand	sowie	das	Haus	des	Gastes	und	
die	Kultur-	und	Sportstätte	(bisheriger	Vertragspartner	Wobau	Seb-
nitz	mbH).
Weiterhin	werden	in	diesen	Vertrag	die	bestehenden	Verträge	mit	der	
Wohnungsgesellschaft	Pirna	mbH	zur	Verwaltung	der	Bahnhofsge-
bäude	und	des	Wohnungs-	und	Liegenschaftsbestandes	der	ehe-
maligen	Gemeinde	Porschdorf	integriert
Der	 Bürgermeister	 wird	 beauftragt,	 den	 Verwaltervertrag	 zum	
01.01.2013	abzuschließen.
Bad	Schandau,	17.10.2012
A. Eggert, Bürgermeister
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Einladung zur Einwohnerversammlung
Liebe	Bürgerinnen	und	Bürger,
am	Dienstag,	 dem	 13.	November	 2012,	 findet	 19.00	Uhr	 im	
Gemeindesaal	 der	 ehemaligen	 Schule	 in	 Postelwitz	 eine	 Ein-
wohnerversammlung	zu	aktuellen	Fragen	und	Problemen	statt.
Dazu	lade	ich	Sie	recht	herzlich	ein.
In	Vorbereitung	dieser	Versammlung	bitte	ich	Sie,	Themen	und	
Anfragen	schriftlich	oder	mündlich	an	die	Verwaltung	(Sekretari-
at,	Zi.	25,	Tel.:	50	11	25)	zu	richten.
A. Eggert
Bürgermeister
Informationen der Bad Schandauer 
Kur- und Tourismus GmbH
Informationen aus dem Rathaus
Herzlichen Glückwunsch
Allen Jubilaren, die in der Zeit vom 03.11.2012  
bis 16.11.2012 Geburtstag haben, gratulieren  
wir herzlich zu ihrem Ehrentag und wünschen ihnen 
alles Gute.
Bad Schandau
am	08.11.	 Frau	Margarete	Barthel	 zum	90.	Geburtstag
am	11.11.	 Herrn	Karl	Grohmann	 zum	89.	Geburtstag
am	11.11.	 Frau	Maria	Schwarze	 zum	94.	Geburtstag
am	12.11.	 Frau	Ingrid	Zeibig	 zum	80.	Geburtstag
am	15.11.	 Herrn	Manfred	Friebel	 zum	75.	Geburtstag
Krippen
am	06.11.	 Frau	Lotte	Ahlert	 zum	82.	Geburtstag
am	06.11.	 Frau	Anita	Ulbricht	 zum	86.	Geburtstag
am	09.11.	 Herrn	Günter	Richter	 zum	78.	Geburtstag
am	09.11.	 Herrn	Siegfried	Hantzsch	 zum	78.	Geburtstag
am	10.11.	 Herrn	Günter	Rasche	 zum	81.	Geburtstag
Ostrau
am	03.11.	 Frau	Annelies	Gruchod		 zum	81.	Geburtstag
am	07.11.	 Herrn	Lothar	Protze	 zum	84.	Geburtstag
am	15.11.	 Frau	Bärbel	Ranisch	 zum	75.	Geburtstag
Porschdorf
am	14.11.	 Frau	Inge	Richter	 zum	79.	Geburtstag
am	16.11.	 Frau	Helga	Müller	 zum	75.	Geburtstag
Postelwitz
am	07.11.	 Frau	Dora	Tiehle	 zum	75.	Geburtstag
am	11.11.	 Herrn	Bernhard	Richter	 zum	85.	Geburtstag
am	16.11.	 Herrn	Klaus	Thiele	 zum	78.	Geburtstag
Waltersdorf
am	04.11.	 Herrn	Hans	Strohbach	 zum	76.	Geburtstag
am	07.11.	 Frau	Waltraud	Schweigert	 zum	78.	Geburtstag
Sonnenuhren in Sonnenuhrenkatalog 
aufgenommen
Auf	Initiative	von	Herrn	Englick	wurde	jetzt	durch	Dipl.-Math.	Willy	
Bachmann,	Mitglied	im	Fachkreis	Sonnenuhren	in	der	Deutschen	
Gesellschaft	 für	Chronometrie	 e.	 V.	 (DGC)	 und	Mitglied	 des	Re-
daktionsteams	 Sonnenuhrenkatalog	 Deutschland	 und	 Schweiz,	
für	 die	beiden	Sonnenuhren	 am	Bestattungshaus	Trede	und	am	
Napoleonhaus	jeweils	der	Eintrag	„künstlerisch	interessant“	in	den	
Sonnenuhrenkatalog	vorgenommen.
Die	Sonnenuhr	beim	Bestatter	(„Die	Zeit	läuft	uns	davon“)	hat	die	
Registriernummer	DGC	16282	erhalten;	diejenige	am	Napoleon-
haus	(„Die	dunklen	Stunden	zähl	ich	nicht“	-	ein	äußerst	treffender	
und	doppeldeutiger	Spruch)	DGC	16521.
Das	bedeutet,	dass	dann	auch	die	Sonnenuhren	mit	jeweils	einem	
Stern	ausgezeichnet	sind,	also	damit	als	besonders	sehenswert	im	
Rahmen	der	Kategorisierung	gelten.
Bei	 etlichen	 anderen	 Sonnenuhren	 in	 Krippen	 trifft	 das	 genauso	
zu.	Der	Sonnenuhrenweg	in	Krippen	ist	daher	nicht	nur	eine	Anein-
anderreihung	von	Sonnenuhren,	sondern	lehrt	gleichzeitig	Historie	
und	vermittelt	künstlerisches	Geschick.
04.11.2012
Brunch „Kulinarische Weltreise“
10:00	-	14:00	Uhr,	Elbresidenz	Bad	Schandau
10.11.2012
Tischepisoden am Kaminfeuer
18:00	 -	 21:00	 Uhr,	 Bio-	 und	 Nationalparkhotel	 HELVETIA	
Schmilka,	Bio	Restaurant	Strandgut
11.11.2012
Brunch „Kulinarische Weltreise“
10:00	-	14:00	Uhr,	Elbresidenz	Bad	Schandau
18.11.2012
Brunch „Kulinarische Weltreise“
10:00	-	14:00	Uhr,	Elbresidenz	Bad	Schandau
Veranstaltungskalender vom 
04.11.2012  bis 18.11.2012
Das gibt’s nur einmal! Das gibt’s nie wieder!!
Karnevals-Auftakt
in der 
Toskana Therme Bad Schandau
Für die 58. Karnevalssaison
am	17.11.2012
Einlass:	19.30	Uhr,	Beginn:	20.00	Uhr
zur Hafen-Party
bei	sommerlichen	Temperaturen	mit	vielen	Showeinlagen	und	
mit	„DJ	Meringo“
Eintritt	8,00	€
Kartenvorverkauf:	ab	05.11.	
-	in	der	Tokanatherme,
-	im	Edelsteinhaus	Hess,	Am	Markt	12,
-	im	Blumenhaus	Barthold,	Basteiplatz	5
Restkarten	an	der	Abendkasse
Dalle - Malle Ha-Ha 
Karnevalsclub Bad Schandau e. V.
www.karnevalsclub-badschandau.de
Vereine und Verbände
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Am	10.	Oktober	 fuhren	wir	 dann	 nach	Reinhardtsdorf	 und	wur-
den	in	den	Stallanlagen	von	Herrn	Schulz	begrüßt.	Alle	Kinder	un-
seres	Hauses	waren	diesmal	mit	dabei,	auch	unser	Gastkind	aus	
Prag.	Es	gab	so	viel	zu	bestaunen,	anzusehen	und	anzufassen	und	
manch	ein	Kind	wollte	gar	nicht	weitergehen,	sondern	war	gebannt	
von	dem	Geschehen	im	Stall.	Jedoch	am	meisten	kam	Freude	auf,	
als	es	zu	den	Kälbchen	ging	und	die	Kinder	diese	anfassen	konn-
ten	und	auch	ein	wenig	mit	ihnen	herumtollen	durften.
Ja	und	auch	so	manch	anfängliche	Scheu	vor	den	Tieren,	war	ver-
schwunden	und	alle	fanden	es	einfach	nur	toll!	Aber	es	gab	noch	
mehr	als	Tiere	zu	sehen.	Große	Traktoren,	Radlader	und	andere	
Maschinen	konnten	wir	uns	nun	ansehen	und	zuschauen	für	wel-
che	Arbeiten	diese	eingesetzt	wurden.	Viel	zu	schnell	verging	die	
Zeit,	aber	eine	Überraschung	wartete	noch	auf	uns.	Da	es	schon	
Mittagszeit	für	die	Kinder	war,	überraschte	man	uns	mit	einer	gro-
ßen	schön	gedeckten	Tafel	und	die	Kinder	 langten	kräftig	zu	bei	
Wienern,	 frischen	 Brötchen	 und	 Getränken.	 Wir	 möchten	 allen	
nochmals	Dankeschön	sagen,	besonders	Herrn	Hering	und	Herrn	
Schulz,	welche	uns	auf	diesen	zwei	Vormittagen	begleiteten.
Die Kinder und Erzieherinnen der Kita“ Fuchs und Elster“ aus Krippen
Die Kulturkommission  
der Volkssolidarität e. V.  
lädt ein zum Spielen -  
Kegeln - Wandern - Singen
Kultur- und Sportveranstaltungen für ältere Bürger für 
den Monat November
Montag, den 05.11.12, Volksliedersingen, 15:00 Uhr,
im	„Haus	des	Gastes“
Mittwoch, den 07.11.12 und 28.11.12, Spielnachmit-
tag, 13:00 - 16:00 Uhr
im	„Haus	des	Gastes“
Donnerstag, den 08.11.12 und 22.11.12, Kegeln, 14:00 - 
16:00 Uhr
im	„Haus	des	Gastes“
Mittwoch, den 14.11.12, Wanderung „Rund um den 
Lilienstein“
Treffpunkt:	Elbkai,	13:05	Uhr	mit	dem	Bus	nach	Waltersdorf
Wanderung für rüstige Senioren
Dienstag, den 13.11.12, Wanderung nach Lichtenhain
Treffpunkt:	Elbkai,	mit	dem	Bus	8:40	Uhr	bis	Lichtenhain	zum	Bow-
ling	und	Wanderung	nach	Bad	Schandau
Dienstag, den 27.11.12, Besuch der Brauerei in Rade-
berg
Treffpunkt:	Elbkai,	8:00	Uhr,	mit	Pkw	nach	Radeberg
Hurra - Der Herbst ist da
Die	Kinder	der	großen	Gruppe	der	Kita	„Fuchs	und	Elster“	folgten	
der	Einladung	der	Agrargenossenschaft	Reinhardtsdorf	zur	Kartof-
felernte,	sowie	zur	Besichtigung	der	Stallanlagen.
Unser	erster	Ausflug	ging	nach	Schöna.	Dort	begrüßte	uns	Herr	
Hering	und	wir	folgten	ihm,	gut	ausgerüstet	mit	Gummistiefeln,	auf	
das	 Kartoffelfeld.	 Hier	 erfuhren	 die	 Kinder	 vielerlei	 Interessantes	
über	das	Wachstum	der	Kartoffel.	
Auch	das	die	Kartoffeln	unterschiedliche	Namen	haben	fanden	die	
Kinder	 toll.	Doch	nun	gab	es	 für	alle	das	schönste	Erlebnis.	Die	
Kinder	konnten	nun	selbst	Kartoffeln	lesen.
Großer Herbstputz 2012 in Ostrau
Liebe	Ostrauer	Einwohner,
der	Ortsverein	Ostrau	e.	V.	und	der	Ortschaftsrat	rufen	 in	die-
sem	Jahr	unter	dem	Motto	„Unser	Ostrau	-	sauber	und	schön!“	
am	 03.11.2012,	 um	 09.00	Uhr	 am	Mehrzweckgebäude	 zum	
Ostrauer	Ortsputztag	auf.
Das	 Mitbringen	 von	 Schubkarre,	 Rechen,	 Laubbesen	 und	
Schaufeln	wäre	sehr	hilfreich.
Liebe	 Ostrauer,	 kommt	mit	 euren	 Nachbarn	 und	 gemeinsam	
putzen	wir	unseren	Ort.
In	diesem	Jahr	wird	uns	Andrea‘s	Imbissgarten	mit	einem	defti-
gen	Mittagessen	und	Getränken	versorgen.	Wir	warten	auf	vie-
le,	fleißige	Helfer	und	verbleiben	mit	freundlichen	Grüßen
Der Vorstand des Ortsverein Ostrau sowie der Ortschaftsrat
Wie	ein	emsiger	Bienenschwarm	fegten	alle	über	das	Feld	und	je-
des	Kind	wollte	die	größte	der	Früchte	ernten.	Somit	waren	unsere	
mitgebrachten	Tüten	schnell	gefüllt	und	man	sah	in	den	Augen	der	
Kinder,	die	Freude	an	diesem	Tag.	Natürlich	werden	wir	mit	den	
Kindern	gemeinsam	ein	Mittagessen	kochen	und	sind	gespannt,	
was	sich	die	Kinder	aus	den	Kartoffeln	für	ein	Gericht	wünschen.	
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Alle auf jauchzen mit  
einem Gesang: frohe Weihnacht!
„Ja,	 ist	 denn	 schon	 Weihnachten?“	 werden	 sich	
Manche	 jetzt	 fragen.	Zugegeben,	 noch	nicht,	 aber	
schnell	wird	die	Zeit	vergehen.	Unser	Chor	probt	be-
reits	seit	einigen	Wochen	eifrig	 für	sein	alljährliches	
Weihnachtskonzert.	 Es	 ist	 uns	 dabei	 eine	 große	
Freude,	 dass	wir	 in	 diesem	 Jahr	 unser	 Konzert	 erstmalig	 in	 der	
Sankt-Johannis-Kirche	 zu	 Bad	 Schandau	 durchführen	 werden.	
Aber,	nicht	wie	gewohnt,	am	3.	Adventssonntag,	sondern	bereits	
am	Sonnabend	zuvor.
Also,	bitte	vormerken:
Weihnachtskonzert Chor Liederkranz
Sonnabend, 15. Dezember 2012, 16.00 Uhr,
Sankt-Johannis-Kirche Bad Schandau
Bitte	beachten	Sie	die	zeitnahen	Aushänge.	Wir	freuen	uns	auf	Ihr	
Kommen.
Chor Liederkranz, Bad Schandau
Sprechstunde des Bürgermeisters 
Herrn Hähnel
Dienstag,	den	06.11.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr
Dienstag,	den	13.11.2012	von	15.00	bis	18.00	Uhr
Anzeigen
Garten- und Landschaftsbau
Grundstückspflege und Hofgestaltung
Erdbau * Transporte * Baggerarbeiten
Sand * Kies * Frostschutz * Splitt
HOLZHOF: Brennholz * Hackschnitzel * Kaminholz * Hackstöcke
Haus-, Hof- und Gartenmarkt:
Futtermittel * Tierbedarf * Arbeitsbekleidung
Ihr Servicestützpunkt für Haus, Hof und Garten
Ehrenberger Landservice GmbH
Hauptstraße 105 * 01848 Ehrenberg * Tel. 03 59 75 / 8 12 52
Ehrenberger
Landservice GmbH
Mo. - Fr. 7.00 bis 18.00 Uhr * Sa. 9.00 bis 12.00 Uhr
Chorprobe	 „Neuer	 Chor	 Liederkranz	 Bad	 Schandau“	 jeden	
Dienstag	 ab	 19.30	 Uhr	 im	 Saal	 „Haus	 des	 Gastes“	 in	 Bad	
Schandau.
Volkssolidarität  
Ortsgruppe Bad Schandau
Herbstfahrt ins Erzgebirge
Wenn	vom	„Goldenen	Herbst“	geschwärmt	wird,	dann	kann	unse-
re	Wandergruppe	auch	ein	Loblied	singen.	Herr	und	Frau	Steiger	
hatten	schon	lange	den	17.10.2012	für	eine	Fahrt	nach	Altenberg	
vorgesehen.	20	Wanderfreunde	unserer	Gruppe	folgten	der	Einla-
dung.	Der	Herbst	zeigte	sich	von	seiner	besten	Seite.	Bei	strah-
lendem	Sonnenschein	stiegen	alle	Wanderfreunde	frohgestimmt	in	
den	Bus	der	Firma	Focke	ein.
Herr	 Peter	 Hering	 sorgte	mit	 seinem	 Akkordeon	 gleich	 für	 gute	
Stimmung.	Wir	erfreuten	uns	an	bekannten	Wander-	und	Volkslie-
der,	die	zum	Mitsummen	animierten.	Danke	dafür.
Unsere	Fahrt	ging	über	Cotta	ins	Müglitztal.	Wir	hatten	genügend	
Zeit	die	herrliche	Laubfärbung	zu	bewundern.	An	diesem	Tag	hatte	
der	Herbst	seine	Meisterprüfung	mit	Bravur	bestanden.	Die	Rou-
te	war	 von	Herrn	 Steiger	 gut	 gewählt,	mancher	 stellte	 fest,	 hier	
war	ich	lange	nicht	mehr	und	erfreute	sich	daran,	was	sich	rechts	
und	 links	der	Strecke	zum	Positiven	verändert	hat.	Unsere	Fahrt	
ging	 durch	 Weesenstein.	 Man	 kann	 sich	 kaum	 noch	 vorstellen	
welche	Zerstörungen	2002	von	der	Müglitz	ausgegangen	waren?	
Ober	Glashütte,	Lauenstein	kamen	wir	an	unser	erstes	Ziel,	dem	
„Wildpark	Osterzgebirge“,	 in	der	Nähe	von	Geising.	Hier	empfing	
uns	ein	kalter	böhmischer	Wind	und	ein	Plätzchen	 in	der	Sonne	
war	sehr	begehrt.	Die	Gehege	für	die	einheimischen	Wildtiere	sind	
großzügig	angelegt.	Die	Wege	sind	gut	begehbar.	Wer	wollte	stärk-
te	 sich	mit	 einem	kleinen	 Imbiss.	Dann	ging	es	 zur	 „Altenberger	
Likörfabrik“.	Eine	Mitarbeiterin	 führte	uns	sachkundig.	6	Likörsor-
ten	konnten	verkostet	und	dann	auch	käuflich	erworben	werden.	
Wir	staunten,	wie	viel	Handarbeit	nötig	ist,	ehe	eine	Likörflasche	in	
den	Einkaufskorb	wandert.	Unser	Wanderleiter	Herr	Steiger,	hatte	
natürlich	auch	daran	gedacht,	dass	keiner	auf	den	Nachmittags-
kaffee	verzichten	muss.	So	war	die	Gaststätte	„Zum	Erzgebirge“	
unser	nächstes	Ziel.	In	einem	wunderschönen	Ambiente	erwartete	
uns	ein	schmackhafter	Kaffee/Tee	und	leckerer	Kuchen	oder	Torte.	
Sehr	zufrieden	traten	wir	die	Heimfahrt	an.
Danke	sagen	wir	dem	Ehepaar	Steiger	für	die	hervorragende	Vor-
bereitung.
Dieser	erlebnisreiche	Tag	wird	uns	allen	in	guter	Erinnerung	bleiben.
Renate Heße
Öffentliche Bekanntmachungen
Öffnungszeiten
Gemeindeamt, Hohnsteiner Str. 13,
Telefon: 03 50 22/4 25 29
Fax: 03 50 22/4 15 80
E-Mail:	GA	Rathmannsdorf@t-online.de
Montag	von		 9.00	bis	12.00	Uhr
Dienstag	von		 9.00	bis	12.00	Uhr	und	14.00	bis	18.00	Uhr
Mittwoch		 geschlossen
Donnerstag	von		 9.00	bis	12.00	Uhr	und	14.00	bis	16.00	Uhr
Freitag	von		 9.00	bis	12.00	Uhr
Beschlüsse des Gemeinderates  
vom 18.10.2012
Beschluss-Nr. 22-08/2012 Ausscheiden eines Gemein-
derates
Der	Gemeinderat	stimmt	dem	Antrag	von	Annett	Petters	(Bürger-
initiative)	zum	Ausscheiden	aus	dem	Gemeinderat,	ab	1.	Oktober	
2012	 zu.	 Damit	 rückt	 die	 nächstplatzierte	 Ersatzperson	 gemäß	
§	34	Abs.	2	der	SächsGemO	nach.
Beschluss-Nr. 23-08/2012 Nachrücken in den Gemeinderat
Feststellung von Hinderungsgründen nach § 32 Sächs-
GemO
Der	Gemeinderat	stellt	fest,	dass	Hinderungsgründe	nach	§	32	der	
SächsGemO	für	die	in	den	Gemeinderat	nachrückende	Ersatzper-
son	-	Dirk	Richter	-	nicht	gegeben	ist.	Die	Tätigkeit	im	Gemeinde-
rat	ist	somit	rechtswirksam.	Herr	Richter	war	bereits	von	2000	bis	
2009	als	Gemeinderat	tätig.
Beschluss-Nr. 24-08/2012 Verwaltungsgemeinschaft 
mit der Stadt Bad Schandau
Änderung der Vertreter im Gemeinschaftsausschusses
Mit	der	Vertretung	der	Gemeinde	im	Gemeinschaftsausschuss	der	
Verwaltungsgemeinschaft	werden	beauftragt:
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Vertreter Stellvertreter
Reiner	Hähnel	 Margitta	Bindemann
Uwe	Thiele	 Corina	Hering
André	Weise	 Dirk	Richter
Dieser	 Beschluss	 tritt	 ab	 sofort	 in	 Kraft	 und	 ersetzt	 damit	 Be-
schluss-Nr.	14-06/2012	vom	26.	Juli	2012
Beschluss-Nr. 25-08/2012 Änderung der Mitglieder 
des Haupt- und Sozialausschusses
Der	Gemeinderat	bestellt	gemäß	Hauptsatzung	vom	26.	Februar	
2009	folgende	Mitglieder	in	den	Haupt-	und	Sozialausschuss:
Vertreter Stellvertreter
Uwe	Thiele	 Hans-Ulrich	Wachter
Frank Viebig André Weise
Corina	Hering	 Carola	Weidlich
Andreas	Einenkel	 Margitta	Bindemann
Dieser	 Beschluss	 tritt	 ab	 sofort	 in	 Kraft	 und	 ersetzt	 damit	 Be-
schluss-Nr.	15-06/2012	vom	26.	Juli	2012.
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch
Allen Bürgern, die in der Zeit vom 03.11.2012 bis 
16.11.2012 Geburtstag haben gratulieren wir herzlich 
zu ihrem Ehrentag, wünschen alles Gute und vor allem 
Gesundheit
Unser besonderer Glückwunsch gilt
am	04.11.	 Frau	Hannelore	Wolf	 zum	78.	Geburtstag
am	12.11.	 Herrn	Hansgünter	Endler	 zum	85.	Geburtstag
Niederschrift der öffentlichen  
Gemeinderatssitzung vom 20.09.2012
TOP 1 Begrüßung
Der	Bürgermeister	begrüßt	die	Gemeinderäte	und	Gäste.	Die	Einla-
dung	erfolgte	frist-	und	formgerecht,	d.	h.	die	Tagesordnung	wurde	
den	 Gemeinderatsmitgliedern	 rechtzeitig	 zugestellt.	 Entschuldigt	
haben	sich	GR	Thiele,	der	sich	im	Krankenstand	befindet	und	GR	
in	Hering,	die	aufgrund	eines	Elternabends	 in	der	Schule,	später	
noch	an	der	Sitzung	teilnehmen	wird.	Der	Bürgermeister	stellt	die	
Beschlussfähigkeit	der	Versammlung	fest.
GR	Thiele	hatte	zum	TOP	4	einen	schriftlichen	Änderungsantrag	
eingebracht,	 der	 zu	 Beginn	 der	 Sitzung	 allen	 GR	 ausgehändigt	
wurde.	Dazu	gibt	es	keine	Einwände.	Weitere	Anträge	gibt	es	nicht,	
damit	ist	die	Tagesordnung	bestätigt.
TOP 2 Protokollkontrolle
GR	Konkol	kritisiert,	dass	seine	Einwände	zum	Protokoll	nicht	er-
wähnt	wurden.	BM	Hähnel	weist	wiederholt	daraufhin,	dass	es	bei	
seiner	Aussage	nicht	um	Dinge	öffentlichen	Interesses	geht.
TOP 3 Fragestunde
GR	Konkol	bemängelt,	dass	trotz	schriftlicher	Aufforderung	an	den	
BM,	die	Protokolle	der	nichtöffentlichen	Sitzungen	dieses	Jahres	
ihm	 nicht	 zur	 Einsicht	 gebracht	 wurden,	 wie	 es	 seiner	Meinung	
nach	in	der	SächsGemO	und	Geschäftsordnung	festgeschrieben	
ist.	Er	möchte	wissen,	wann	er	diese	einsehen	kann	und	ob	den	
anderen	Gemeinderäten	die	Protokolle	zur	Einsicht	vorgelegt	wur-
den.	 BM	 verweist	 auf	 die	Beantwortung	 im	 nichtöffentlichen	 Teil	
der	Sitzung.
GRIn	Weidlich	wendet	sich	mit	Nachdruck	an	GR	Konkol,	dass	sie,	
die	von	ihm	verfassten	„Klartexte“	nicht	mehr	in	ihrem	Briefkasten	
haben	möchte.
Da	keine	Anfragen	seitens	der	Gemeinderäte	gestellt	werden,	wen-
det	sich	der	BM	an	die	anwesenden	Einwohner,	ihre	Anfragen	zu	
stellen.
Herr	Hoffmann	bittet	um	Einräumung	von	Rederecht	für	die	anwe-
senden	Bürger	zu	aktuellen	Themen,	die	erst	am	Ende	der	Sitzung	
bzw.	unter	Sonstiges	vom	Bürgermeister	vorgetragen	werden.	Er	
bittet,	das	nochmals	im	Rat	zu	überdenken.
Weiterhin	bemängelt	er,	dass	die	Parkflächen	am	Bauhof,	die	 für	
Gäste	der	Gartenstraße,	wie	auch	für	die	Besucher	des	Altenpfle-
geheimes	vorgesehen	sind,	zu	weit	entfernt	liegen.
BM	Hähnel	 erklärt,	 dass	 bereits	 seit	 2004	 eine	 Planung	 zur	 Er-
richtung	von	Stellplätzen	-Am	Ring-	vorliegt.	Vom	Straßenbauamt	
wurde	 eine	 Umsetzung	 vor	 dem	 Ausbau	 der	 S	 163	 abgelehnt.	
Sobald	 die	 Straßenbaumaßnahme	 fertiggestellt	 ist,	 werden	 dort	
Stellflächen	 für	 Kurzzeitparker	 errichtet.	 Er	 weist	 wiederholt	 dar-
aufhin,	dass	grundsätzlich	jeder	Grundstückseigentümer	für	seine	
Mieter	und	Gäste	selbst	verpflichtet	ist,	Stellflächen	zur	Verfügung	
zu	 stellen.	Zur	Frage	der	Einräumung	eines	Rederechts	wird	die	
Geschäftsordnung	geprüft.
Herr	 Hering	 bemängelt	 die	 zugewucherte	 Wendestelle	 an	 der	
Schandauer	Straße.
BM	Hähnel	 erklärt,	 dass	das	Flurstück	 in	Vorbereitung	der	Bau-
maßnahme	an	der	K	8737	erworben	wurde.	Damit	 ist	den	Anlie-
gern	 des	 Zaukenweges	 die	 Möglichkeit	 gegeben,	 während	 der	
Bauzeit	zu	ihren	Grundstücken	zu	gelangen.	Seiner	Ansicht	nach	
ist	 der	 öffentliche	Verkehrsraum	 frei,	 rechts	 und	 links	der	Straße	
sind	die	Grundstückseigentümer	zuständig.
TOP 4 Beschluss - Anpassung der Elternbeiträge 
gemäß § 15 Abs. 2 SächsKitaG vom 15.05.2009
Entsprechend	des	SächsKITA	Gesetzes	sollen	die	ungekürzten	El-
ternbeiträge	bei	Krippenplätzen	mindestens	20	%	und	höchstens	
23	 %	 der	 zuletzt	 bekannt	 gemachten	 Betriebskosten	 betragen.	
Von	der	Verwaltung	wurde	eine	Erhöhung	von	bisher	19,46	%	ent-
spricht	147,18	€	auf	21	%,	das	sind	158,84	€	vorgeschlagen.	Der	
Änderungsantrag	von	GR	Thiele	beinhaltet	die	Erhöhung	auf	20,5	
%,	das	entspricht	einem	Betrag	von	155,05	€.
BM	Hähnel	fragt,	ob	es	dazu	Anfragen	gibt.	Da	das	nicht	der	Fall	
ist,	bittet	er	um	Abstimmung	der	Beschlussvorlage	mit	dem	Ände-
rungsvorschlag	von	GR	Thiele.
Beschluss-Nr. 17-07/2012
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
Der	Beschluss	ist	dahingehend	zu	korrigieren.
TOP 5 Beschluss zur Vergabe einer Hausnummer
BM	verliest	den	BV	und	fragt,	ob	Erklärungsbedarf	besteht,	da	das	
nicht	der	Fall	ist,	bittet	er	um	Abstimmung.
Beschluss-Nr. 18-07/2012
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltungen: 0
TOP 6 Beschluss zur Nutzung von kommunalen Ein-
richtungen
BM	erläutert	kurz	den	 Inhalt	der	Beschlussvorlage	und	weist	auf	
die	Einzelabstimmung	der	Punkte	1	-	6	hin.	GR	Konkol	findet,	dass	
die	Vereine	nicht	angemessen	zur	Einnahmeverbesserung	der	Ge-
meinde	herangezogen	werden.	Er	spricht	sich	für	eine	nicht	völlig	
kostenlose	Nutzung	aus.
BM	Hähnel	verliest	die	einzelnen	Abstimmungspunkte:	
Beschluss-Nr. 19-07/2012
1 Gebäude Am Ring 1 - FamAktiv e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
2 Altes Gerätehaus, Pestalozzistr. 11B - Feuerwehrverein e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
3 Vereinsraum im DG des Gemeindezentrums ~ Rassekaninchen-
züchterverein S654 e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
4 Blockhaus, Pestalozzistr. 9a - Jugendclub 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
5 1 Raum im DG Bauhof - Jagdhornbläser 
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 8; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 0
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6 Teilfläche des Grundstückes Flst.-Nr. 5 der Gemarkung Wen-
dischfähre (100 m2 - siehe Lageplan) - Freundeskreis Gedächtnis-
kapelle e. V.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 7; Nein-Stimmen: 1; 
Stimmenthaltung: 1
TOP 7 Aufhebung des Beschlusses 12-04/2012 (3. Än-
derung der Gemeinschaftsvereinbarung)
Der	Bürgermeister	ruft	den	TOP	7	auf.	Da	keine	Anfragen	gestellt	
werden,	 bittet	 er	 um	 Abstimmung	 des	Beschlusses-Nr. 20-
07/2012.
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltung: 0
TOP 8 Beschluss zur 3. Änderung der Gemeinschafts-
vereinbarung
BM	 Hähnel	 erläutert	 kurz	 die	 Beschlussvorlage.	 Da	 kein	 Erklä-
rungsbedarf	besteht,	bittet	er	um	Abstimmung	des	Beschluss-
Nr. 21-07/2012
Abstimmungsergebnis: Ja-Stimmen: 9; Nein-Stimmen: 0; 
Stimmenthaltung: 0
TOP 9 Informationen und Sonstiges
BM	Hähnel	nimmt	Stellung	zu	der	 in	der	Einwohnerversammlung	
gestellten	 Anfrage	 über	 anfallende	Bewirtschaftungskosten 
zum Aussichtsturm.	Er	macht	dazu	folgende	Ausführungen:
„Die Einnahmen am Aussichtsturm belaufen sich im Monat Au-
gust auf 1.059,00 €. Der Fahrstuhl und die Beleuchtung 324 kW 
zu 21,97 ct/kWh. Die Hauptwasserversorgung für das Tretbecken 
und Unterarmbecken förderte 78 cbm und verbrauchte dabei 74 
kWh zu 21,97 ct/kWh - also 250 kWh für den Turm entsprechen 
- 55 € und 16,50 € für das Tret- und Unterarmbecken. Darüber 
hinaus werden ca. 160 cbm Wasser in den Feuerlöschteich ein-
gespeist.
Das öffentliche WC im Dorfgemeinschaftshaus brachte eine Ein-
nahme von 40 € - das wären 80 Personen. Diese verbrauchten 
850 I Wasser, wenn der Spülkasten ca. 7 Liter fasst und zum Hän-
dewaschen 1 Liter verbraucht wird, ergibt das 640 l. Wo sind die 
anderen 210 I? Es ist bekannt, dass es Bürger gibt, die unter dem 
Drehkreuz durchkriechen. Auch war das Drehkreuz schon mal ab-
geschraubt worden.“
Frau	Richter	informiert,	dass	die	Jahresrechnung 2011 aufge-
stellt	 ist	und	in	der	2.	Oktoberwoche	die	Prüfung	erfolgt.	Danach	
wird	die	Jahresrechnung	dem	Gemeinderat	zur	Kenntnis	gegeben.	
Frau	Richter	gibt	einen	groben	Überblick	über	die	Haushaltssitua-
tion.	Erfreulich	ist,	betont	sie,	dass	das	Ergebnis	günstiger	ausfällt,	
als	es	sich	bei	der	Haushaltsplanung	2012	darstellte.
Die	nächste	GRS	findet	voraussichtlich	am	18.	Oktober	2012	statt.
Der	BM	bedankt	sich	bei	den	Zuhörern	und	beendet	um	20.00	Uhr	
den	öffentlichen	Teil	der	Sitzung.
Die Niederschrift wurde in der Sitzung am 18.10.2012 
vom Gemeinderat bestätigt. Der von GR Konkol zum 
TOP 2 vorgebrachte schriftliche Einwand wird al-
len Gemeinderäten ausgehändigt und darüber in der 
nächsten Sitzung entschieden. Die Beschlusstexte 
werden aus Platz- und Kostengründen nicht nochmals 
abgedruckt, da diese bereits im Amtsblatt Nr. 20 ver-
öffentlicht wurden.
Vereine und Verbände
Jagdgenossenschaft Rathmannsdorf 
informiert
Einladung zur Jahresabschlussversammlung 2012 
der Jagdgenossenschaft „Panorama-Aussicht“ 
Rathmannsdorf
am Freitag, dem 16. November 2012,19:00 Uhr, in 
„Kopprasch‘s Bierstübl“, Bad Schandau, Kirchstr. 10
Hiermit	 lädt	 der	 Jagdvorstand	 alle	 Jagdgenossen	 zur	 Jahresab-
schlussversammlung	 in	 die	 Gaststätte	 „Kopprasch‘s	 Bierstübl	
-	Vereinszimmer	-	Kirchstraße	10,	Bad	Schandau,	am Freitag, 
dem 16. November 2012, 19:00 Uhr,	herzlich	ein.
Zu	dieser	Veranstaltung	haben	wir	unsere	Revierförster	W.	Mühle	
und	K.	Tröbler	eingeladen.	Über	das	Jagdjahr	2012	wollen	wir	auch	
mit	unserem	Jagdpächter	B.	Schubert	über	Probleme	und	Ergeb-
nisse	gemeinsam	sprechen.
Im	 Anschluss	 an	 die	 Versammlung	 schließt	 sich	 ein	 gemütlicher	
Teil	an.	Hier	wollen	wir	mit	allen	Jagdgenossen	ein	Abendbrot	mit	
Getränken	reichen.
Bitte	informieren	Sie	auch	andere	Jagdgenossen,	die	keine	Kennt-
nis	von	dieser	Einladung	haben.
Über	eine	rege	Teilnahme	freut	sich	der	Jagdvorstand.	
Weidmanns	Heil!
Jagdvorstand und Jagdvorsteher
gez. B. Pietschmann
Rathmannsdorf,	22.10.2012
Geschäftserfolg
Mit einer Anzeige in Ihren Heimat- und
Bürgerzeitungen erreichen Sie Ihre Region. w
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Weihnachtszeit - schönste Zeit
Obwohl	wir	noch	den	Herbst	genießen	möchten	wir	zum	Päck-
chen	packen	für	unseren	Weihnachtsbaum	einladen.
Wir	treffen	uns	am	Mittwoch,	21.11.2012,	14.00	Uhr	im	Ge-
rätehaus	der	Feuerwehr.	
Auf	viele	fleißige	Helfer	freuen	sich
die Feuerwehr und der Feuerwehrverein Rathmannsdorf e. V.
Rassekaninchenschau
Der	Rassekaninchenverein	S	654	führt	am	10.	und	11.11.2012	
eine	Schau	im	Gemeindezentrum,	Pestalozzistraße	20	durch.
Geöffnet	ist	diese	am		 10.11.2012	von	9	Uhr	bis	18	Uhr
	 11.11.2012	von	9	Uhr	bis	17	Uhr
Der Vorstand
Mittwochkreis
Der	nächste	Treff	findet	am	14.	November	2012,	14.00	Uhr	im	
Gemeindezentrum	Rathmannsdorf,	Pestalozzistr.	20	statt.	
Alle	interessierten	Einwohner	sind	herzlich	eingeladen.
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Öffentliche Bekanntmachungen
Öffentliche Sitzung des Gemeinderates
Die	nächste	öffentliche	Sitzung	des	Gemeinderates	der	Gemeinde	
Reinhardtsdorf-Schöna	findet	am
Dienstag, dem 6. November 2012, um 19.30 Uhr, im 
Foyer des Sport- und Freizeittreff Reinhardtsdorf
statt.
Die	 Tagesordnung	 entnehmen	 Sie	 bitte	 den	 Aushängen	 an	 den	
Verkündungstafeln	der	Gemeinde.	 Interessierte	Bürger	sind	herz-
lich	eingeladen.
Dort	erfahren	Sie	mehr	über	das	Projekt,	das	Team	und	die	Proben.
Anmeldungen	und	Fragen	richten	Sie	gerne	an:
buergerbuehne@staatsschauspiel-dresden.de	oder	03	51/4	91	36	64
Das	Projekt	ist	ein	Initiative	von	der	Gemeinde	Reinhardtsdorf-Schöna,	
der	Bürgerbühne	des	Staatsschauspiels	Dresden	und	Theater	Aspik.
Weiterhin Unterkünfte gesucht!
Außerdem	sucht	das	Staatsschauspiel	Dresden	und	Theater	Aspik	
dringend	Unterkünfte	 für	 den	Proben-	 und	Aufführungszeitraum.	
Wer	die	Möglichkeit	besitzt	von	Ende	Februar	bis	Mai	2013	eine	
Unterbringung	 zu	 günstigen	 Konditionen	 anzubieten,	 kann	 sich	
gerne	an	oben	stehenden	Kontakt	wenden.	Auch	Unterbringungs-
möglichkeiten	in	einem	verkürzten	Zeitabschnitt	sind	denkbar.
Herzlichen	Dank!
Vereine und Verbände
Tagesausfahrt der Feuerwehr  
Reinhardtsdorf
An	einem	wunderschönen	Herbsttag	machten	sich	die	Kameraden	
und	ihre	Begleitungen	auf	zu	einem	Tagesausflug.
Früh	am	Tag	um	8.30	Uhr	begann	die	Reise	im	Bus	von	unserem	
Kameraden	und	Busfahrer	Werner	Hering.	Unser	erstes	Reiseziel	
führte	nach	Dresden,	auf	die	„Florian	Messe“.	Diese	war	bereits	ein	
Höhepunkt	unserer	Fahrt,	der	sich	auf	alle	Fälle	gelohnt	hat.	Nach	
zwei	Stunden	Aufenthalt	ging	es	weiter.
Da	 so	 ein	 Messebesuch	 auch	 an	 den	 Kräften	 zehrt,	 war	 unser	
nächstes	Ziel	die	„Mistschänke“	in	der	Nähe	von	Moritzburg.	Dort	
konnten	wir	 ein	 schmackhaftes	Mittagessen	 in	 geselliger	 Runde	
genießen.	Frisch	gestärkt	ging	es	weiter	auf	Schloss	Wackerbart.	
Da	 erhielten	 wir	 eine	 interessante	 Führung	 mit	 anschließender	
Weinverkostung.	
Sprechstunden des Bürgermeisters, 
Herrn Ehrlich
Dienstag, 13.11.2012
von	15.00	bis	18.00	Uhr	in	der	Gemeindeverwaltung
Dienstag, 20.11.2012
von	15.00	bis	16.00	Uhr	in	der	Gemeindeverwaltung
von	17.00	bis	18.00	Uhr	im	Feuerwehrgerätehaus	Schöna
bzw.	nach	Vereinbarung	in	der	Gemeindeverwaltung	(Tel.:	8	04	33)
Informationen aus der Gemeinde
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
Allen Seniorinnen und Senioren, die in der 
Zeit vom 03.11.2012 bis 16.11.2012, ihren 
Geburtstag feiern, gratulieren der Gemeinde-
rat und der Bürgermeister recht herzlich und 
wünschen alles Gute, vor allem beste Gesundheit.
Unser besonderer Glückwunsch gilt
Reinhardtsdorf
am	05.11.	 Frau	Ingeburg	Klar	 zum	82.	Geburtstag
am	05.11.	 Herrn	Manfred	Fischer	 zum	77.	Geburtstag
am	11.11.	 Frau	Christa	Kühnel	 zum	83.	Geburtstag
am	11.11.	 Frau	Helga	Thomas	 zum	82.	Geburtstag
Kleingießhübel
am	12.11.	 Herrn	Richard	Paatz	 zum	79.	Geburtstag
am	15.11.	 Herrn	Helmut	Ehrlich	 zum	79.	Geburtstag
Liebe Bürger von  
Reinhardtsdorf-Schöna,
für	das Landschaftstheaterprojekt „Der Fall aus dem All“ 
suchen wir 80 Bewohner aus Reinhardtsdorf-Schöna 
und Umgebung als Darsteller!
Gemeinsam	mit	Theaterprofis	erarbeiten	Sie	ein	Landschaftsthe-
ater	und	 laden	das	Publikum	ein,	 im	Mai	2013	ein	spektakuläres	
Stationendrama	zu	erleben.	Es	geht	um	komische	Science-Fiction,	
welche	die	lieb	gewonnenen	Naturpanoramen	lustvoll	aus	den	Fu-
gen	katapultiert.
Wir	 laden	 alle	 herzlich	 zur Informationsveranstaltung am 
17.11.2012, um 15 Uhr in	die	Sporthalle des Sport- und 
Freizeittreffs Reinhardtsdorf ein.
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Wieder	am	Bus	angekommen,	hatte	unser	Werner	eine	Kaffeetafel	
mit	Kuchen	vorbereitet.	Nach	dieser	kleinen	Pause	zwischen	den	
Rebstöcken	und	strahlendem	Sonnenschein	fuhren	wir	zu	der	be-
freundeten	FF	nach	Radebeul-Wahnsdorf.
Dort	konnten	wir	das	Gerätehaus	und	die	Technik	besichtigen.	Ge-
gen	19.00	Uhr	trafen	wir	wieder	in	heimatlicher	Umgebung	ein	und	
ließen	den	sonnigen	Tag	im	Gasthaus	„Zirkelstein“	ausklingen.
Faschingsauftakt, die 5. Jahreszeit be-
ginnt in Reinhardtsdorf-Schöna, 
der Reenerschdorfer Karnevalsclub startet am 
17.11.2012 in seine 39. Saison
Am	Samstag,	dem	17.11.2012,	beginnt	für	alle	Närrinnen	und	Nar-
ren	der	Gemeinde	Reinhardtsdorf-Schöna	die	schon	lang	erwarte-
te	neue	Faschingssaison.
Traditionell	beginnt	der	närrische	Auftakt	im	Reenerschdorfer	Prin-
zenpalast	mit	der	Verabschiedung	des	noch	amtierenden	Prinzen-
paares,	Alexander,	dem	1.	und	seiner	Lieblichkeit	Anja,	der	2.	Wir	
alle,	haben	die	Hoffnung,	dass	 in	 ihrer	noch	bestehenden	Regie-
rungszeit,	 ein	kleiner	Prinz	oder	eine	kleine	Prinzessin,	das	Licht	
der	Welt	erblicken	wird.	Wir	drücken	beiden	fest	die	Daumen.	Nach	
diesem	Zeremoniell	 erfolgt	die	offizielle	Schlüsselübergabe	durch	
den	Bürgermeister	Olaf	Ehrlich	an	den	Präsidenten	Norbert	Nitz-
schner.	Der	im	Anschluss	an	das	darauf	folgende	Programm	das	
mit	Spannung	erwartete,	neue	Motto,	für	die	Karnevalssaison	2013	
bekanntgeben	wird.
Nach	 dem	 traditionellen	 Eröffnungstanz	 erwartet	 alle	 Faschings-
freunde	eine	stimmungsvolle	Tanzparty.	Der	DJ	der	Lunatic	Disco	
sorgt	für	zünftige	Musik	und	Unterhaltung.
Tickets	für	den	Faschingsauftakt	gibt	es	an	der	Abendkasse	des	
Sport-	und	Freizeittreffs	Reinhardtsdorf.	 Ihr	seid	alle	herzlich	ein-
geladen!
Einlass:		 18:30	Uhr	[P16]
Beginn:		 19:30	Uhr
Eintritt:		 8,00	€
Höhepunkte der kommenden 5. Jahreszeit werden sein:
25.01.2013
19:30	Uhr		 1.	Prunksitzung
26.01.2013
19:30	Uhr		 2.	Prunksitzung	-	Familienfasching
	 Auftritt	der	kleinen	Funkengarde
01.02.2013
19:30	Uhr		 3.	Prunksitzung
02.02.2013
13:30	Uhr		 4.	Prunksitzung	-	Rentnerfasching
	 Auftritt	der	kleinen	Funkengarde
19:30	Uhr		 5.	Prunksitzung
09.02.2013
07:30	Uhr		 Wecken
13:00	Uhr		 Traditioneller	Faschingsumzug
14:30	Uhr		 Kinderfasching
19.30	Uhr		 Großer	Maskenball
Also	lasst	euch	diese	Events	nicht	entgehen!
Es	grüßt	mit	dem	Schlachtruf	des	Reenerschdorfer	Karnevalsclub	e.	V.
Ratsch Bumm Bumm
Euer Präsident Norbert Nitzschner
Im „Wirbelwind“, da ist was los
Der	Herbst	ist	da	und	hat	kräftigen	Wind	im	Gepäck.	Da	lockt	es	
doch,	mal	raus	auf	die	Wiese	zu	gehen	und	unsere	Drachen	stei-
gen	zu	lassen.	Wir	luden	ein	zu	unserem	Drachenfest.	Viele	große	
und	kleine	Kinder	brachten	ihre	Drachen	mit.	Nachmittags	kamen	
dann	Mamas,	Papas,	Omas,	Opas,	Geschwister,	etc.	und	wir	gin-
gen	gemeinsam	zur	Drachenwiese.	Die	Sonne	schien	und	alle	wa-
ren	aufgeregt	und	voller	Vorfreude.
Auf	der	Wiese	war	 richtig	was	 los,	 überall	 versuchten	Groß	und	
Klein,	gemeinsam	die	Drachen	nach	oben	zu	bekommen.	Das	war	
gar	nicht	immer	so	einfach,	manchmal	machte	auch	der	Wind	ein	
kleines	Päuschen.	Aber	davon	ließ	sich	niemand	entmutigen.	Ein	
buntes	Treiben	auf	der	Wiese	und	ein	buntes	Treiben	am	Himmel	
über	uns.	Auf	der	Wiese	und	an	den	Straßenrändern	sahen	wir	im-
mer	wieder	Zuschauer,	die	sich	von	den	vielen	fröhlichen	Drachen	
sowie	den	freudigen	Kindern	und	Erwachsenen	verzaubern	ließen.
Damit	auch	alle	genug	Kraft	hatten,	ihre	Drachen	festzuhalten,	gab	
es	eine	kleine	Stärkung	mit	Würstchen	und	Brötchen.
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Es	war	ein	schönes,	buntes	Drachenfest,	an	einem	Herbsttag	mit	
herrlichem	Sonnenschein,	und	alle	Kinder,	die	am	Drachenfest	teil-
genommen	haben,	erhielten	eine	Urkunde	auch	wenn	der	ein	oder	
andere	Papa	sie	vielleicht	eher	verdient	hätte.	Danke	für	die	zahl-
reiche	Teilnahme!
Der	Herbst	ist	da	und	die	Herbstferien	natürlich	auch.	Für	unsere	
Hortkinder	haben	wir	wieder	ein	buntes	Ferienprogramm	im	Ange-
bot.	Es	wird	gekegelt,	gewandert,	Pilze	werden	gesucht,	Ausflü-
ge	ins	Pirnaer	Stadtmuseum,	zur	Schmilkaer	Mühlenbäckerei	ge-
macht,	Kino	geschaut,	Seife	hergestellt,	gespielt	und	wir	besuchen	
unseren	neuen	Essenanbieter	in	Gohrisch	und	essen	dort	Mittag.	
Ferien	sind	doch	am	schönsten!
Das Team der Kita „Wirbelwind“
Krabbelkreis
Der	nächste	Krabbelkreis	findet	am	Mittwoch,	dem	14.	November	
von	15	bis	16	Uhr	 in	unserer	Einrichtung	statt.	Alle	 Interessenten	
sind	herzlich	zum	Spielen,	Austauschen,	Kennenlernen,	 Informie-
ren,	...	eingeladen.
Abwasserzweckverband Bad Schandau
Bekanntmachung
Einladung
Entsprechend	 §	 9	 Abs.	 1	 der	 Verbandssatzung	 findet	 am	
19.11.2012,	 16.30	 Uhr	 die	 nächste	 Verbandsversammlung	 des	
Abwasserzweckverbandes	Bad	Schandau	statt.
Ort: Stadtverwaltung Bad Schandau - Ratssaal
Tagesordnung:
1.	 Begrüßung
2.	 Feststellung	der	Beschlussfähigkeit
3.	 Fragen	der	Bürger
4.	 Kontrolle	und	Bestätigung	des	Protokolls	der	letzten	Verbands-
versammlung
5.	 Beratung	 und	 Beschluss	 zur	 Aufhebung	 des	 Beschlusses	
120920.101	vom	20.09.2012
	 -	Beschluss	Nr.	121119.101
6.	 Beratung	und	Beschluss	zur	Änderung	der	Verbandssatzung	-	
Beschluss	Nr.	121119.102
7.	 Beratung	 und	Beschluss	 zur	Wahl	 des	 stellvertretenden	 Ver-
bandsvorsitzenden	-	Beschluss	Nr.	121119.103
8.	 Informationen,	Fragen,	Anregungen
Ich	weise	vorsorglich	darauf	hin,	dass	aus	aktuellem	Anlass	Ände-
rungen	der	Tagesordnung	möglich	sind.
Interessierte	Einwohner	sind	eingeladen.
Bad	Schandau,	den	22.10.2012
A. Eggert
Verbandsvorsitzender
Schulnachrichten
Erich-Wustmann-Grundschule  
Bad Schandau
„Guten Tag, Herr von Knigge“
Eine	Unterrichswoche	ganz	besonderer	Art	erlebten	und	gestalte-
ten	alle	Mädchen	und	Jungen	der	Erich-Wustmann-Grundschule	
Bad	Schandau	in	der	Zeit	vom	15.	bis	19.10.2012.
Regeln	des	guten	Benehmens,	Tischsitten	und	Esskultur	sowie	ein	
vorbildliches	Verhalten	bei	der	Benutzung	öffentlicher	Verkehrsmit-
tel	waren	nur	einige	Schwerpunkte	unserer	Werkstattwoche.
Für	die	freundliche	Unterstützung	möchten	wir	uns	ganz	besonders	
herzlich	bei	der	OVPS,	Betrieb	Bad	Schandau,	Familie	Mitzscher-
lich	vom	„Elbhotel“,	Familie	Seiffert-Monz	vom	Hotel	„Albergo-Tos-
cana“	sowie	Herrn	Zimmermann	vom	Restaurant	„Gambrinus“‚	mit	
ihren	Mitarbeitern	bedanken.
Wer hilft uns?
Herbstputz im „Wirbelwind“
Am	Nachmittag	des	07.11.2012	ist	in	der	Kita	„Wirbelwind“	bis	
18.00	Uhr	Herbstputz.
Bitte	merken	Sie	sich	diesen	Termin	vor.
Wir	bitten	alle	Eltern,	Großeltern,	Bekannte	und	hilfsbereite	An-
wohner	um	tatkräftige	Hilfe.	Folgende	Tätigkeiten	stehen	an:
>		 Rabattenpflege	im	Garten
>		 Laub	rechen
>		 Reinigung	und	Pflege	des	Eingangsbereichs	sowie	des	Vor-
platzes
>		 Evtl.	Zaunreparatur
>		 Sträucher	verschneiden
>		 Holz	umlagern
>		 Rindenmulch	verteilen
>		 Evtl.	Platten	verlegen
>		 Terasse	kehren
>		 Evtl.	kl.	Betonarbeiten
Für	eine	kleine	Pause	sorgen	wir.
Bitte bringen Sie die entsprechenden Werkzeuge 
und Gartengeräte mit, Danke!
Wer	an	diesem	Tag	nicht	kann	und	uns	dennoch	helfen	möchte,	
kann	das	nach	Absprache	gern	an	anderen	Tagen	tun.
Wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung und freuen 
uns auf einen gemeinsamen Arbeitsnachmittag!
Die Kinder und Erzieherinnen der Kita „Wirbelwind“
Unsere	Spielzeugkiste	ist	kaputt.	Welcher	handwerklich	begab-
te	Schönaer	oder	Reinhardtsdorfer	kann	uns	die	Spielzeugkiste	
reparieren?	Bitte	sprechen	Sie	uns	jederzeit	an!
Hallo Skater!
Wer	hat	Lust	auf	Inlinehockey	(Floorball	auf	Inlinern)?
Wir	spielen	jeden	Mittwoch,	19.45	Uhr	(Treff	19.30	Uhr)	im	Sport-	
und	Freizeittreff	Reinhardtsdorf.
Probetraining	ist	möglich	(aus	versicherungstechnischen	Gründen	
Training	erst	ab	16	Jahren).
Kommt	einfach	vorbei	oder	ruft	mich	an.
Ivo Hoschatt
Handy: 01 60/7 93 62 05
Senioren - Schöna
November 2012
Mittwoch, 07.11.2012  Kegeln	in	der	„Kaiserkrone“
	 Beginn:	14.00	Uhr
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Am	 letzten	 Schultag	 vor	 den	 Herbstferien	 konnte	 dann	 endlich,	
nach	über	einem	Jahr	Bauzeit,	der	neue	Schulhofschuppen	sei-
ner	Nutzung	zugeführt	werden.	Alle	Kinder	freuen	sich,	dass	nun	
Schulgarten-	und	Spielgeräte	sauber	und	sicher	aufgeräumt	sind	
und	danken	ganz	herzlich	besonders	den	vielen	lieben	Eltern	und	
unserem	Hausmeister,	Herrn	Richter,	die	 in	mehreren	Arbeitsein-
sätzen	für	den	Fortgang	der	Bauarbeiten	auf	dem	Schulhof	sorgten	
sowie	dem	Ingenieurbüro	Michael	Bartsch	für	die	finanzielle	Unter-
stützung.	Ende	gut	-	alles	gut!	Also	dann:
Schöne	und	sonnige	Herbstferientage	wünschen	auch	Ihnen,	 lie-
be	Leser	des	Amtsblattes,	die	Schüler	und	Lehrerinnen	der	Erich-
Wustmann-Grundschule	Bad	Schandau	und
C. Thalmann
Schulleiterin
Jugend aktuell
Der Jugendring Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge e. V. informiert
Ehrenamt hat viele Gesichter
Jugendring übergibt wieder Ehrenamtsbücher
Zum	Fachtag	Ehrenamt	im	April	diesen	Jahres	regten	jugendliche	
Teilnehmer	 an,	 doch	 ein	 Ehrenamtsbuch	 im	 Landkreis	 zu	 entwi-
ckeln,	 in	welchem	man	das	 ehrenamtliche	Engagement	 von	 Ju-
gendlichen	nachweisen	und	gleichzeitig	absolvierte	Weiterbildun-
gen	dokumentieren	kann.	Diesem	Wunsch	hat	sich	der	Jugendring	
Sächsische	 Schweiz-Osterzgebirge	 e.	 V.	 angenommen	 und	 ein	
Buch	 des	 Ehrenamtes	 für	 den	 Landkreis	 entworfen.	 „Ein	 Ehren-
amtsbuch	gab	es	schon	einmal	 in	den	Jahren	2005	bis	2008	 in	
unserem	Landkreis“,	sagt	Peggy	Pöhland,	Geschäftsführende	pä-
dagogische	Leiterin	im	Jugendring	SOE	e.	V.	„Das	Buch	erhielten	
damals	alle	Jugendlichen	aus	den	Händen	des	Jugendrings,	die	
zum	 Internationalen	Tag	des	Ehrenamtes	 für	 eine	Würdigung	 ih-
res	 ehrenamtlichen	 Engagements	 nominiert	 waren.“	 Und	 so	 soll	
es	auch	ab	diesem	Jahr	wieder	werden.	Noch	kann	man	Jugend-
liche	und	Jugendgruppen	für	die	diesjährige	Würdigung	nominie-
ren.	„Bis	Freitag	den	26.10.2012	ist	dies	möglich.	Doch	wir	wer-
den	 auch	 Nominierungsbögen	 in	 der	 kommenden	Woche	 noch	
entgegen	nehmen“,	so	Peggy	Pöhland	mit	einem	Augenzwinkern.	
Die	entsprechenden	Nominierungsbögen	sind	auf	der	Internetseite	
des	Jugendrings	unter	www.jugend-ring.de	abrufbar.	Im	Jugend-
ring	 liegen	 bereits	 Nominierungen	 aus	 ganz	 unterschiedlichen	
Bereichen	 des	 ehrenamtlichen	 Engagements	 vor.	 Sie	 alle	 geben	
dem	diesjährigen	Motto	Ehrenamt hat viele Gesichter	 seine	volle	
Berechtigung.
Die	 Festveranstaltung	 findet	 zum	 Internationalen	Tag	des	Ehren-
amtes	 am	 5.	 Dezember	 2012	 in	 Kreischa	 statt.	 Der	 Jugendring	
lädt	 ab	17.30	Uhr	alle	Nominierten	und	deren	Vereine	 sowie	die	
Bürgermeister	 in	 das	 dortige	Vereinshaus	 ein.	Dort	warten	 dann	
viele	Überraschungen	auf	die	Ehrenamtlichen	und	Gäste	und	 für	
alle	Ehrenamtlichen	wird	es	das	Buch	des	Ehrenamtes	als	Dan-
keschön	und	vor	allem	Würdigung	 ihres	Engagements	 in	und	für	
unsere	Gesellschaft	geben.
Weitere	Informationen	zum	Internationalen	Tag	des	Ehrenamtes	findet	
man	auf	der	Homepage	des	Jugendrings	unter	www.jugend-ring.de
Lokales
Veranstaltungen  
des NationalparkZentrums  
2. - 18. November 2012
Das	NationalparkZentrum Sächsische Schweiz in Bad 
Schandau	 ist	derzeit	 täglich	 (außer	montags)	von	9	bis	17	Uhr	
geöffnet.	Wir	freuen	uns	auf	Ihren	Besuch.
Kontakt:	NationalparkZentrum	Sächsische	Schweiz,	Dresdner	Str.	
2B	in	Bad	Schandau;	Tel.:	03	50	22/5	02	42;	E-Mail:	nationalpark-
zentrum@lanu.de.	www.lanu.de
Mittwoch • 7. November, 10 - 12 Uhr
Ehem.	Stadtgalerie	Bad	Schandau.	Bergmannstr.	5	
Kunstwerkstatt Natur
Die „Kunstwerkstatt NATUR“	gibt	es	schon	seit	2001.	Sie	ist	
ein	offenes,	monatliches Treffen kreativer und an Kunst 
interessierter Leute aus weiten Teilen der Sächsi-
schen Schweiz.	Sie	setzen	ihre	künstlerischen	Ideen	unter	An-
leitung	 von	Andrea Bettina Graf	 in	 die	 Tat	 um.	Mit	Freude 
am Malen, Zeichnen und Gestalten	bringen	sie	ihre	Fähig-
keiten	durch	 verschiedenste	Techniken	 zum	Ausdruck.	 Ideen	 für	
den	 künstlerischen	 Schaffensprozess	 entstehen	 dabei	 oft	 auch	
aus	Naturbetrachtungen	 heraus,	womit	 die	 uns	 umgebende	
Natur zu einer wesentlichen Inspirationsquelle	wird.	Die	
Kunstwerkstatt	wird	vom	Nationalparkzentrum	und	der	Stadt	Bad	
Schandau	unterstützt.	Der	Teilnehmerbeitrag	beläuft	sich	auf	3,-	€.	
Neueinsteiger	sind	 jederzeit	herzlich	willkommen.	Wer	sich	gerne	
vorher	ein	Bild	vom	Arbeitsspektrum	der	Werkstatt	machen	möch-
te,	 kann	 dazu	 gerne	 die	 aktuelle	 Sonderausstellung	 der	 Kunst-
werkstatt	Natur	im	Nationalparkzentrum	besichtigen.
Mittwoch • 7. November, 17 Uhr
Seminarraum	im	Nationalparkzentrum
Arbeitskreis Botanischer Garten Bad Schandau: Inter-
essenten- und Mitgliederversammlung
Zum	Saison-Ende	kommen	im	Seminarraum	des	Nationalparkzen-
trums	die	Mitglieder und Interessenten des Arbeitskrei-
ses Pflanzengarten Bad Schandau	 zu	 einem	 Gedanken-
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austausch	zusammen.	Themen	werden	sein:	Rückschau	auf	das	
Gartenjahr	2012	mit	dem	was	wurde	und	was	weiter	der	Erfüllung	
harrt,	Vorschau	auf	2013	sowie	Aktuelles	zum	Botanischen	Garten	
an	sich.	Außerdem	wird	es	darum	gehen,	wann	und	wie	in	2013	
das	mittlerweile	13.	kleine	Gartenfest	stattfinden	kann.	Eingeladen	
ist	für	diesen	Abend	jeder,	dem	der	Botanische	Garten	am	Herzen	
liegt.
Sonntag • 18. November, 9:15 - 12 Uhr
Tierkundliche	Exkursion
Der unermüdliche Konstrukteur von Burgen und Stau-
wehren
Miroslav Rybáfi wandert	in	der	Böhmischen	Schweiz auf den 
Spuren des Bibers. Erkennungsmerkmale und Lebens-
weise	des	zweitgrößten	auf	der	Erde	 lebenden	Nagetiers	sowie	
seine	 erfolgreiche Rückkehr elbaufwärts bis weit in das 
innere Böhmen hinein	kommen	zur	Sprache.
Die	Exkursion	wird	 von	 einem	Dolmetscher begleitet.	Der	 auf	
die	 öffentlichen	 Verkehrsmittel	 abgestimmte,	 genaue	 Treffpunkt	
wird	bei	Anmeldung	bekannt	gegeben,	Tel.	03	50	22/5	02	42	oder	
nationalparkzentrum@lanu.de.	Die	Teilnahme	ist	kostenlos.
Sonderausstellung
Bis 31. Dezember
Kunstausstellung
Deutsch-Tschechisches Malerpleinair 2012
In	einer	Gemeinschaftsausstellung	präsentieren	der	Kunstverein 
Sächsische Schweiz e. V.	sowie	die	tschechischen	Künstler-
gruppen	SKUPINA 96	und	SPOLU vorrangig	Landschaftsmale-
rei	der	Sächsisch-Böhmischen	Schweiz	in	Öl,	Acryl	und	Aquarell.	
Der	Eintritt	zur	Ausstellungsbesichtigung	ist	frei.
Märchen und Stollenfahrt  
mit der Sebnitztalbahn
Wir	als	IG	Kohlmühle	freuen	uns	sehr,	dass	der	Lückenschluss	zwi-
schen	Sebnitz	und	Dolni	Poustevna	nun	gebaut	wird.	Gerade	des-
halb	und	weil	wir	es	unseren	Fahrgästen	 im	Vorjahr	versprochen	
haben,	möchten	wir	 unsere	 thematischen	 Zugfahrten	 durch	 das	
Sebnitztal	auch	in	diesem	Jahr	wieder	durchführen.
Wir	möchten	 schon	 einmal	 im	 Voraus	 der	 Städtebahn	 Sachsen	
danken,	denn	ohne	die	gute	Zusammenarbeit	und	finanzielle	Un-
terstützung	wären	diese	Fahrten	nicht	möglich.
Die	Stollenprobierfahrt	mit	der	Bäckerei	Gnauck	aus	Sebnitz	wird	
zur	 Museumsnacht	 am	 Freitag, 02.11.12, stattfinden.	 Sie	
beginnt	18:01 Uhr	 ab	 Neustadt,	18:16 Uhr	 ab	 Sebnitz.	 Die	
Bahn	ist	um	18:39 Uhr	in	Bad	Schandau,	die	Rückfahrt	von	dort	
ist	um	19:20 Uhr.	Ankunft	 in	Sebnitz	19:42 Uhr,	 in	Neustadt	
19:59 Uhr.	Es	wird	wieder	Probierstollen	der	Bäckerei	Gnauck	
und	Kaffee	angeboten.	Frau	Reimann	begleitet	die	Fahrt	mit	lusti-
gen	Erzählungen	und	Wissenswertem	zu	diesem	Gebäck.	In	Seb-
nitz	 lohnt	es	sich	auszusteigen	und	die	Museumsnacht	mit	 ihren	
vielfältigen	Angeboten	zu	besuchen	(Museen	und	Geschäfte	sind	
geöffnet).
Die	 zweite	 Stollenfahrt	 findet	 am	Mittwoch, dem 28.11.12 
statt.	Abfahrt	ist	14:01 Uhr	in	Neustadt,	14:15 Uhr	in	Sebnitz,	
Ankunft	 in	Bad	Schandau	 ist	14:39 Uhr.	Nach	dem	Aufenthalt	
geht	es	um	15:20 Uhr	zurück.	Ankunft	in	Sebnitz	ist	17:42 Uhr,	
in	Neustadt	17:59 Uhr.	Auch	diese	Fahrt	begleitet	Frau	Reimann	
mit	 Anekdoten	 und	 allerlei	Wissenswertem	 zum	weihnachtlichen	
Lieblingsgebäck	der	Sachsen.	Die	Mitglieder	der	 IG	 teilen	Kaffee	
bzw.	Tee	und	Stollen	aus.	Der	Preis	beträgt	4,00	€	zusätzlich	zum	
Fahrpreis.
Wir	 würden	 uns	 freuen,	 wenn	 die	 Fahrten	 auch	 in	 diesem	 Jahr	
wieder	so	gut	besucht	wären	wie	im	Vorjahr.	Gleichzeitig	möchten	
wir	um	telefonische	Anmeldung	bei	Frau	Reimann	unter	der	Tele-
fonnummer	03 59 71/83 97 76	bitten,	damit	niemand	stehen	
muss.
Petra Kaden
Im Namen der IG Kohlmühle
Kirchliche Nachrichten
Evangelische Kirchgemeinde
Martin	reitet	durch	den	Wald	-	Regen	fällt,	der	Wind	weht	kalt.	Mar-
tin	kommt	an	einen	Ort,	hockt	ein	armer	Bettler	dort.
Na,	was	dann	passiert,	das	wissen	die	meisten	Kinder	schon.	Wir	
wollen	uns	an	die	Martinslegende	erinnern	und	daran	denken,	dass	
Martin	Licht	in	der	dunklen	Welt	war.
Deshalb	tragen	wir	Laternen	durch	unsere	Orte.
Martinsfest feiern	wir	in	diesem	Jahr	am	11.11.,	um	17	Uhr,	in	
Bad	Schandau	und	am	14.11.,	17	Uhr,	in	Reinhardtsdorf.	Vergesst	
die	Laternen	nicht!
Sonderkonzert in Zusammenarbeit  
zwischen MUSIK IN PETER-PAUL
und den 14. Tschechisch-Deutschen Kulturtagen
Zum	nächsten	Konzert	der	Reibe	MUSIK	IN	PETER-PAUL	in	diesem	
Jahr	wird	am	Sonntag,	4.	November	•	17.00	Uhr	u.	a.	Musik	des	
tschechischen	 Barock-Komponisten	 Pavel	 Josef	 Vejvanovsk˘in	
der	 Sebnitzer	 Stadtkirche	 zu	 erleben	 sein.	 Veranstaltet	wird	 die-
ses	Sonderkonzert	der	Sebnitzer	Reihe	MUSIK	IN	PETER-PAUL	in	
Zusammenarbeit	mit	den	14.	Tschechisch-Deutschen	Kulturtagen	
2012.
Eintrittskarten	 für	 das	 Konzert	 am	 4.	 November	 17.00	 Uhr	 in	
der	 Schnitzer	 Stadtkirche	 sind	 im	 Vorverkauf	 im	 Ev.-Luth.	 Pfarr-
amt	 Sebnitz	 (Tel.:	 03	 59	 71/80	 93	 30),	 in	 der	 Touristinformation	
Sebnitz	 (Tel.:	 03	 59	 71/7	 09	 60)	 und	 unter	 www.reservix.de	 er-
hältlich	—	Restkarten	an	der	Abendkasse.	Weitere	 Informationen	
sind	 auch	 im	 Internet	 unter	 www.konzertreihe-sebnitz.de	 bzw.	
swww.tschechische-kulturtage.de
Evangelisch-freikirchliche Gemeinde
Gottesdienst: 
Sonntag	10.00	Uhr
Abendmahl:
2./5.	Sonntag,	9.00	Uhr
4.	Sonntag,	11.00	Uhr
Kinderstunde:
Sonntag	10.00	Uhr
Bibelgespräch:
Dienstag	19.00	Uhr
Bibelentdeckerclub (9 - 13 Jahre): 
Mittwoch	16.00	Uhr
Jugend:
Samstag	19.00	Uhr
Jeder	ist	bei	uns	in	der	Kirnitzschtalstraße	39	herzlich	willkommen!	
Weitere	Infos	unter	www.elbsandsteine.de
Katholisches Pfarramt St. Marien Bad 
Schandau - Königstein
Gottesdienste und Veranstaltungen in der kath. 
Pfarrei Bad Schandau-Königstein
02.11.2012: Allerseelen
18.30	Uhr		 Hl.	Messe	in	Bad	Schandau
03.11.2012: 
17.15	Uhr		 Hl.	Messe	in	Königstein
04.11.2012: 
10.15	Uhr		 Hl.	Mess	ein	Bad	Schandau	
10.11.2012:
17.15	Uhr		 Hl.	Messe	in	Bad	Schandau
11.11.2012:
10.15	Uhr		 Hl.	Messe	in	Königstein
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17.11.2012:
17.15	Uhr		 Hl.	Messe	in	Königstein	
18.11.2012:
10.15	Uhr		 Hl.	Messe	in	Bad	Schandau
Vorgesehene Termine für Gräbersegnungen:
02.11.: 15.30 Uhr Krippen, 16.15 Uhr Reinhardtsdorf
04.11.: 11.30 Uhr Bad Schandau, 15.00 Uhr Königstein, 16.15 Uhr 
Porschdorf
Lichtbildervorträge	 im	Vortragsraum	der	Falkensteinklinik:	16.11.:	
Herrliche	Berge	-	sonnige	Höhen	(Vom	Zittauer	Gebirge	bis	in	den	
Himalaja),	Beginn	19.00	Uhr	Wanderung	mit	dem	Urlauberpfarrer:	
15.11.,	10.30	Uhr	ab	kath.	Kirche	Bad	Schandau
Anzeigen
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